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Eredeti  vígjáték 3 fel vonásban, ir ta :  Follinus Aurél.
Rélay Kálmán, magánzó —
Á rt húr I , .
Klára S §yermekel 
Bernéül István, sógora —
Szegfi Károly né özvegy —
(lombos Pál, gazdag földbirtokos 
Irma, leánya — —
Hajnal Ilona, varró leány —
Torös Tivadar / .. , ,  , —
Karász Viktor j U^ Vedek -
Kéry — — —


















1-ső 1 -  —
2-ik — 
g ) asszony
4~ik l — —
Deési Alfréd. 
Loesarekné.








Vendégek. Történik: Budapesten a Rélay lakásán egy hét alatt.
Helyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 9 k trona (4  forint 50 k ra jczá r)  Családi páholy 12 korona 
6 .frt). 11. em. páholy 6 korona  (3 írt). I. rendit támlásszék az első négy sorban korona 40  fillér ( I  frt 2 0  kr)  
(II r. támlásszék V — X. so r ig  2 korona ( í  frt). 111. r. tám lásszék X I— XIV. so rig  1 korona 60 fillér (8 0  kr) 
E m ele ti  zártszék  a ké t  első sorban 1 korona 20  fillér *60 k r ) ,  a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (4 0  k r ) .  Tanu ló - és katona j e g y  a földszintre 60 fillér (3 0  kr). Karzat 4 0  fillér (20 k r )
Vasár-  és ünnepnapokon 60  fillér (3 0  kr).
A m. t. e lö jegyzö  közönség  je g y e i t  az előadás napján d é le lő t t .  1 0  ó r á i g  tartja fenn a pénztáros.
~  J e g y e k  d. e. 9 — 12, d. u 3 —5 - ig  válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli pénztárnyitás 6 órakor.
M . 9^ v é g e  l|2
Holnap csütörtökön, deczem ber 3 -á n :
A  k i r á ly n é  d ra g o n y o sa .
N agy o p e re t le  3 felvonásban, irta: W en ce l  Leopold.
Műsor. Pénteken bérletazüoetben A vasgyáros, színmű. Szombaton: Uff király, operette. Vasárnap este: A ozigány,
uépüzmmti.
t e í m  W .  % vir&fe Um^momikikbm •—Í211
igazgató.
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